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“Experience of taking part as an 
Asian member of the European 
Framework 7th Research 
Programme”
Ian Chi‐Kei WONG, 
Professor and Head, 
Department of Pharmacology and Pharmacy, 
University of Hong Kong. 
wongick@hku.hk
“A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. (Proverbs 17:22)”. 
What is FP7?
• FP7 is 7th Framework Programme for 
Research and Technological Development . 
• It will last for seven years from 2007 until 
2013. The programme has a total budget of 
over €50 billion. 
• FP7 is a key tool to respond to Europe's needs 
in terms of jobs and competitiveness, and to 
maintain leadership in the global knowledge 
economy. 
FP7 programme FP7 Programme
• Grants are determined on the basis of calls for 
proposals and a peer review process, which are 
highly competitive. 
• Activities funded from FP7 must have a 
“European added value”. 
• One key aspect of the European added value is 
the transnationality of many actions: research 
projects are carried out by consortia which 
include participants from different European 
countries.
My background
• Pharmacist
• Specializing in paediatric medicines research 
and development.
• The European Commission has specifically 
called for funding application paediatric 
medicines research and development for the 
last 10 years.
My experience
• GRIP (10 million Euros) 
• PERS (5.4 million Euros) 
• DEEP  (5.2 million Euros) 
• TEDDY (4.4 million Euros)  
• ADDUCE (3 million Euros) 
• STOP (3 million Euros) 
• PENTA‐LABNET (1 million euros)
Number of partners
• Between 10 to 20 from different countries.
• Global Research in Paediatrics (GRiP):
Joys
• Interdisciplinary
• New Dimensions of thinking 
• Funding 
• Publications
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• Multicultural
Joys
• Interdisciplinary
• New Dimensions of thinking 
• Funding 
• Publications
• Multicultural
• Long‐term friendship
Pains
• Documentation
• Legal issues
• Time different
• Language issues
• Poor planning
• Poor management
• Disagreement
Tips to avoid problems
• Have good research questions
• Clear and realistic financial planning
• Core team
• Regular telephone conferences
• Clear publication policy and enforcement
• Focus on the outcomes.
• Good relationship with EU Scientific Officers 
and keep them informed.
Asia network
• AsPEN (Asia PharmacoEpidemiology Network) 
• Huge potential in medicines research.
• A Network formed via International Society of 
Pharmacoepidemiology.
• Rely on good will of members.
• Lack of international funding to support research.
• Can we get Asian Governments to work 
together?
• Can set up special scheme with EU Commission?
